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研究は、田広金・郭素新氏 ( 同 1986)、鄭紹宗氏（同
1991）、小田木治太郎氏 ( 同 2003a・2003 ｂ )、楊建華


























































































































































































































































（３）V.Semenov and K.Chugunov 15;New evidence of 
the Scythian-Type cuture of Tova.Ancient Civiizations 



















代文化』第 51 巻  号（財）古代学協会、pp54-54。「オルドス
青銅器文化の地域性と展開（下）」『古代文化』第 51 巻 10 号（財）
古代学協会、pp58-5。





『泉屋博古館紀要』第 16 ･ 17 巻
楊建華 2004『春秋戦国時期中国北方文化的形成』文物出版社
Bunker, Emma C.
17 Ancient Ordos Bronzes of the Eastern Eurasian Steppes 
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図１　渦雲紋小型飾金具　（S=1/5)
図２　双鳥頭形小型飾金具　（S=1/5)
図３　連珠波形小型飾金具　（S=1/5)
